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A S P E C T O S 
M ONROISMO ASIATICO 
Con si interés intelectual que , cepto de itinerario, diciendo: la 
mde e'l prologuista don Pedro 
Aunario, ha leído los artículos de 
polémica Monroismo asiático que 
ha reunido en un volumen, im-
preso este año en Manila, don 
Claro M. Recto, correspondiente 
de nuestras Academias Española 
y de jfurisprudencia. A pesar de 
la creciente americanización, F i -
lipinas sigue siendo uno de los 
íocos de la lengua y de la cultura 
española que sembró por el mun-
do, nuestra expansión colonial. 
Es hoy uno de los países que ofre-
cen mayor variedad lingüística, 
pues a la multitud de lenguas y 
dialectos indígenas, que pasan de 
cuarenta, se suman y se dividen 
el campo como idiomas de cultu-
ra el español y el inglés: la len-
gua de los conquistadores y la 
de los modernos tutores. Voz la 
una de la tradición cultural, ór-
gano la otra de la penetración 
norteamericana. E l castellano se 
conserva en Filipinas, no por obrri 
y esfuerzo ,de los españoles que 
desde la separación no se han 
preocupado del asunto y durante 
la colonia hicieron muy poco por 
extender el idioma metropolita-
no, sino gracias a los mismos fili-
pinos qur comprenden, como los 
hispanoamericanos, que el idioma 
ruta de las Indias y los Dominios, 
pa ra Inglaterra. 
Se habla ahora de Monroismo 
asiático. Aquí sí hay traducción 
exacta: Asia para los asiáticos. 
Kas el señor Recto comprende 
perfectamente en su polémica con 
el profesor Kalaw, de la Univer-
sidad de Filipinas, lo falaz y equí-
voco de estas fórmulas. 
Las dos tesis sostenidas en la 
polémica pueden resumirse fá-
cilmente. Dice el señor Recto: 
«No queremos que los blancos 
dominen en el Extremo Oriente. 
Pero tampoco queremos que se 
establezca aquí un monroismo te en un futuro indefinido. Es cu 
signa: la dominación del hombre 
blanco debe desaparecer. 
Hemos llegado al téimino dela 
dominación del hombre blanco en 
el mundo—dice Upton Glose. He-
mos llegado al inicio del mundo 
conjunto del hombre decoloren 
el que cada cual tendrá el gobier-
no de su propia casa y una voz ^ 
proporcional en la convocatoria | 
general de la humanidad.» 
Vemos ahí una tesis internacio-
nalista frente a una tesis naciona-' 
lista. E l señor Recto piensa en 
Filipinas; el profesor Kalaw en 
Asia, que es un universal, una' 
expresión geográfica. E l primero 
se acuerda de Corea absorbida. 
por los japoneses, el segundo se 
deja llevar en un idealismo, reñí-; 
do hoy por hoy con las realida-.j 
des y que lo estará probablemen-
D E S D E C E L L A 
Celebración de un 
Centenario 
asiático bajo el caudillaje del Im-
perio de China, porque no quere-
mos ser aborbidos por ninguna 
pote ncra de Oriente, como lo han 
sido y lo serán algunas repúbli-
cas del centro y sur de América 
por los Estados Unidos. Así como 
el lema de América pat a los, ame-
ricanos se convirtió con el tiempo 
en América para los Estados 
rioso observar que toda esa argu 
mentación para señalar el térmi- i 
no del dominio del hombre blan-, 
co viene precisamente de la men- ¡ 
talidad y de la cultura del hom-
bre blanco. E l panasiatismo, que 1 
carece de realidad profunda y de ! 
antecedentes históricos es u n a ' 
doctrina occidental traducida de ': 
la Pan Europa o de la Pan Amé- i 
rica y que no tiene en cuenta la Unidos de Norteamérica, nos te 
memos que el lema de Asia para \ enorme diversidad de los pueblos 
los asiáticos se traduzca en la asiáticos. Difícil le sería al profe-
práctica de este otro: Asia para \ sor Kalaw demostrar que la India i 
el J a p ó n o Asia para la China, jes una nación o que a los turcos 
según fuera el caso. Queremos la ; 0 a |os árabes les preocupe la po-1 
español es uno de los factores es- i P ^ a n e n c í a e n e 1 Extremo | sible absorción de Filipinas por 1 
, i Oriente de la influencia Occiden-1 el Japón, si los Estados Unidos, 
tal, pero sólo hasta el límite ne-j se desentendieran del Archipié-; 
cesaf 16 para contrarrestar con ' i j j o o , '\ 
eficacia la que pudieran ejercer j Lo que débe desaparecer es la! 
pmtuales de su personalidad na 
cional. En Filipinas, en los me-
dios cultivados, se escribe el cas-
tellano acaso con mayor pureza 
Conforme se indicaba en 
el escrito que en el número 
correspondiente a! 11 del ac-
tual, insertaba E L MAÑA-
N A , el día 23 de los corrien-
tes y hora de las diez, darán 
principio los actos que se ha 
acordado llevar a cabo para 
conmemorar el segundo Cen-
tenario del comienzo de las 
obras del pretil de la Fuente. 
Como a esta fiesta, por cir-
cunstancias especiales, se le 
dá carácter puramente local, 
se prescinde de invitaciones 
individuales ni colectivas 
por temor a involuntarias y 
lamentables omisiones y se 
hace público por medio del 
presente para conocimiento 
general y con el fin de que 
las personas que tengan gus-
to en concurrir, puedan hon-
rarnos con su presencia. 
Celia y noviembre 1929. 
El alcalde, 
L A N Z U E L A . 
Cine en el Marín 
Mañana, como día de moda, se 
presentará un bonito e interesan-
te programa de cine formado a 
base de una gran superproducción 
de la acreditada marca Hispano 
Fox Film-Universal, y de com-
plemento, «Vagabundos», dibujos 
animados del Conejo Blas; con 
otra cinta cómica titulada «En-
fermos a sueldo.» 
L a película base del programa 
es «Mujeres a la moderna» y pro-
tagonista de este film es la simpa-
tiquísima Laura La Plante, «Star» 
de primerísima categoría en el 
mundo de la cinematografía. To-
davía se éstá comentando con 
gran elogio la cinta pasada en el 
último programa dado en el Ma-
rín, la más bonita y que más ha 
gustado de todas las proyectadas,. 
«Pantalones a la funerala». 
Para complacer al público, la 
Empresa ha elegido para el pró-
ximo jueves otra cinta de Laura 
L a Plante con la ilusión de que 
los asiduos concurrentes al Marín 
vayan viendo a las artistas que 
más les gusten. 
COMERCIALES 
Durante la semana última se 
han exportado por los puertos de 
esta región 366.060 cajas de na-
ranjas. Los precios que se obtie-
nen en los mercados ingleses con-
tinúan siendo satisfactorios, osci-
lando la cotización entre 16 y 24 
chelines la media caja de naran-
jas.' U f | 
que en algunos países de Améri 
ca. El libro de don Claro M. Rec- ; 
to está escrito con la. propiedad,! 
concisión y soltura con que pu-j 
diera escribirle un buen escritor 
español. 
I indebidameuteChinay el J a p ó n , | e ^ de co]or 
I Estados Unidos, Inglaterra y los j e l h o í l l b r e b l a n c o > L a t u t , l a 
• Dominios británieos podrán des-1 ^ blanco en comarcas 
empeñar si lo desean ese papel ¡del g.]obo 1)0 ha oido sonar aún la 
voz de su fin. Es el iniciador de 
P A R A L A J U V E N T U D ESTUDIOSA 
DIFICULTADES DOMESTICAS 
El título Moroismo asiástico es 
^cuente. Es una muestra de la 
difusión de las concepciones nor-
teamericanas, debida a ía crecien-
te influencia de los Estados Uni-
^sen el mundo. Aquella doctri-
11 na local, de alcance limitado, re-
ducida en su origen a poner el 
Vet0 a la intervención de Europa 
Contra la independencia y el sis-
tema de gobierno de los pueblos 
ê América, doctrina que procla-
mara hace más de un siglo el pre-
sente cuyo nombre ha hecho fa-
moso. se amplía ya a otras con-
CePciones dé carácter continental 
o de Vasto ámbito geográfico. Se 
^ hablado de una doctrina de 
Onroe británica que consiste en 
^ conservación de la seguridad 
e las comunicaciones entre las 
" l en tes 
que 
leute al A 
CüHos 
Acepto de situación en un con 
del imperio inglés y 
> tiene traducción eqeuva-
mériea para los ameri-
a menos de convertir el 
i moderador en el Extremo Orien-
ite.» * 
I E l profesor Kalaw, vé las cosas 
I de otro modo. 
i «Dejando el Asia para los asiá-
ticos ¿no podríomos concebir otro 
i probable equilibrio de poderes 
5 entre las mismas naciones asiáti-
. cas? ¿No pfodrían otras naciones 
I todavía sumt;rgidas como Java e 
India, y una Siam expandida, ser 
justamente con una Filipinas in-
dipendiente, fuerza suficiente pa-
ra contrabalancear las posibles 
ambiciones agresivas de China o 
Japón? 
No veo línea de conducta para 
Filipinas como no sea colocarse al 
lado.de Asia. Geográfica y[racial-
mente pertenecemos a Asia. De-
bemos colocarnos al lado de Asia 
y demos tener fe en ella. De mi 
parte creo que dándole tiempo y 
oportunidad Asia podrá cuidarse 
de sí misma. 
A través de ese despertar de 
todo el Continente desde los yer-
mos incultos de la Arabia hasta' 
los campos soleados del Japón, 
se puede leer claramente la cen-
ia civilización,, el maestro de los 
pueblos que no llamaremos infe-
riores para no establecer jerar-
quías .étnicas, pero sí retrasados. 
Concedamos que haya sido un ' 
maestro rapaz y duro como todos 
los-dominadores, pero la mejor! 
prueba del magisterio que 'ejerce | 
es que las mismas minorías ilus-1 
tradas de los pueblos de color 
que proclaman el fin del predo-
minio del hombre blanco, se han 
formado en la cultura occidental 
y utilizan sus fórmulas, sus ideas, 
sus métodos. Son los discípulos 
del blanco, 
A N D R E N I O . 
{Prohibida la reproducción). 
Manuel Villén 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Consulla en Teruel: Lunes y maMes. 
H O T E L TURIA 
Consulla en Valentía; Pí y Ma.rgall, 21. 
I I 
En tiempo de Jorg'e Federico 
Handel los prejuicios sociales te-
nían por indecorosa la profesión 
de músico, y su paure quería a 
toda costa que siguiese la carrera 
de medicina, por lo que le prohi-
bió en absoluto que pensara en 
dedicarse a un oficio que como el 
de músico sólo convenía a las 
gentes de baja condición. 
Pero como si la ley que preside 
los destinos humanos quisiera en 
aquel caso dar nueva prueba de 
que a veets Dios revela a los hu-
mildes lo que a los engreídos es-
conde,sucedió que el aya de Han-
del descubrió intuitivamente las 
felices disposiciones del niño para 
la música, y aprovechando las 
ausencias del.padre, le proporcio-
nó el medio de ejercitarse en ua 
desvencijado clavicordio que con 
olvido de todos estaba arrincona-
do en el desván de la casa. 
Pasaron los-iños, y ya mayor-
cito, fué un día con su padre al 
castillo del duque cuyas depen-
dencias le fué enseñando. A l lle-
gar a la capilla, mientras su padre 
hablaba con el duque, se deslizó 
Haldel disimuladamente hacia el 
órgano y empezó a tocar con tan 
exquisito arte, que el duque no 
pudo menos de aconsejar al con-
trariado padre que en vez de opo-
nerse a la inclinación de su hijo 
fomentara un talento que con tan 
exuberante espontaneidad se ma-
nifestaba. 
Sin aquella circunstancia que 
los escépticos llamarán casuali-
dad y los creyentes en la evolu-
ción humana llaman causalidad, 
no integrarían hoy el tesoro mu-
sical del mundo los sublimes ora-
torios que acrecientan la belleza 
de la poesía hebraica e intensiñ-
can en máximo grado su espiri-
tualidad. 
Berlioz, el preclaro autor de L a . 
Condenación de hausto, es otro 
eiemplo de que es tan inútil opo-
nerse al explaye de una firme vo-
cación natural como fuera el loco 
intento de apag-ar de un soplo las 
estrellas. 
Su padre le obligó a emprender 
(eonlinúa en octaoa plana) 
I 
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Z A R A G O Z A B A R C E L O N A 
A S A M B L E A D E F U E R -
Z A S V I V A S 
Zaragoza. 20. —Presidida por el 
alcalde se celebró la anunciada 
Asamblea de fuerzas vivas para 
pedir al Gobierno se establezca el 
ancho internacional en la línea 
férrea de Canfranc a Zaragoza y 
se electrifique la línea Jaca-Can-
franc. 
Pronunciáronse discursos y 
después se nombró una comisión, 
al frente de la cual irá el alcalde, 
para trasladarle a Madrid a ges-
tionar la solución a sus peticio-
nes. 
E L G R U P O C O S T A 
E l domingo próximo se inaugu-
rará el grupo escolar Joaquín 
Costa. 
Asistirán las autoridades y pre-
sidirá el acto el director general 
de Enseñanza Superior. 
Tomarán parte los niños de las 
escuelas y el Orfeón zaragozano. 
C O N F E R E N C I A D E 
S A S S O N E 
En el Ateneo ha inaugurado 
las sesiones de literatura con una 
conferencia muy notable don Fe-
lipe Sassone. 
E l conferenciant^, que fué muy 
aplaudido, disertó acerca de la 
visión del teatro moderno, esco-
giendo como tipo representativo 
a don Jacinto Benavente. 
A l final de la velada leyó el 
poeta Gasañal un brillante poe-
ma, titulado «El jardín de mis 
amores». 
Fué muy aplaudido. 
A H O G A D O 
En río el Ebro iba en una barca 
Jacinto Estébano y al llegar pró-
ximo a Escatón la corriente le 
arrastró pereciendo ahogado. Ü 
Enrique Torres, 
no va a Lima 
Lima, 20. —El matador de toros 
Saleri ha declarado a la «United 
Press» que un despacho proceden-
te de Madrid anuncia que los dies-
tros Algabeño y Enrique Torres 
habían decidido no embarcar para 
torear en Lima. 
Esta noticia ha causado enorme 
sorpesa. 
Manifiesta el diestro Saleri que 
su representante en Madrid le ha-
bía telegrafiado anunciándole que 
Algabeño iba a embarcarse con 
rumbo a América. 
Se enteró de que los citados 
diestros habían suspendido su 
viaje, porque hace algunos días 
recibió el cuadro de las corridas 
españolas que se han de celebrar 
en Lima y en ninguno de éstos fi-
gura Dan Algabeño y Torres. 
Además, no se explica las difi-
cultades que hayan podido tener 
por cuanto él les hacía el anticipo 
que le pedían. 
A U D I E N C I A 
Celebróse en la Audiencia la 
vista de la causa procedente de 
este Juzgado contra Gaspar Fuer-
tes, por estupro, siendo defendida 
por el letrado señor Rivera. 
O T R O F O R M I D A B L E 
I N C E N D I O 
Barcelona, 20.—Esta madruga-
da comenzó a arder un estableci-
miento de objetos de viaje en la 
calle de San-Vicente. 
Las pérdidas lian sido grandes. 
E L D O C T O R F E R R A N , 
GRAVÍSIMO 
Se encuentra en gravísimo es-
tado el sabio doctor Ferrán. 
Ilustres personajes de Barcelo-
na, de Madrid y de- toda España 
se interesan constantemente por 
la salud del enfermo, 
I L U S T R E S V I A J E R O S 
Para asistir al Congreso de His-
toria de España ha llegado, pro-
cedente de Madrid, el duque de 
Alba. 
Le acompañan otras personali-
dades. 
Regresó a Madrid el ministro 
de Justicia y Culto don Galo Pon-
te. 
Fué despedido por las autori-
dades. 
P A R A V I S I T A R L A 
E X P O S I C I Ó N 
Llegaron de Zaragoza, para v i -
sitar la Exposición, 25 niños de 
aquellas Escuelas. 
También son esperados dos 
grupos de niños y niñas que con 
idéntico fin vendrán de Madrid. 
CONSTRUCCIÓN D E 
B U Q U E S 
Presidido por don Juan Dómine 
ha celebrado: sesión el Consejo de 
Administración de la Compañía 
Arrendataria de Petróleos para 
tratar, entré otras cosas, de la ad-
judicación de la construcción de 
buques para esta Compañía. 
L a adjudicación se hizo alas 
siguientes casas: 
Un buque de 10.000 toneladas a 
la Sociedad Euskalduna, de B i l -
bao, y tres de 8.000 a la Sociedad 
Española de Construcciones Na-
vales Echevarrieta y Unión Naval 
de Levante, S. A . , respectiva-
mente. 
E X P O S I C I Ó N D E P E I -
N A D O S 
Con asistencia de numeroso pú-
blico, se ha inaugurado la Expo-
sición de painados antiguos. 
V A L E N C I A 
E L C O N D E D E R O M A -
N O N E S 
Valencia, 20.-—B! conde de Ro-
manones, con su acompañamien-
to, en el que figura su hijo el con-
de de Yebes, después de asistir a 
as cacerías de ¡a Albufera, comió 
en Cullera, donde fué obsequiado 
con una paella. 
Luego se trasladó a Alc i ra, en 
cuy^.estación tomó el tren para 
regresar a Madrid. 
Ayer en la cacería cobró el 
conde muchas piezas, siendo elo-
giado. 
Durante su breve estancia en 
Valencia hizo visitas a la Unión 
Naval y otros establecimientos y 
recorrió la población. 
E l conde de Romanones fué 
agasajado y cumplimentado por 
numerosas personalidades. 
V I A J E S U S P E N D I D O 
El capitán general señor Pin 
Ruano ha suspendido su viaje de 
inspección a las guarniciones de 
Alcoy, Murcia, Cartagena y A l i -
cante, debido a una repentina in-
disposición. 
NIÑO A T R O P E L L A DO 
En la calle de San Vicente un 
autobús conducido por Antonio 
Villalba atrepelló al niño de siete 
años José Fabra, produciéndole 
heridas graves. 
E l niño fué conducido al Hos-
pital y el chófer quedó detenido. 
E L D I R E C T O R D E 
S A N I D A D 
El director geneml de Sanidad 
doctor don Antonio Horcada que 
se halla en Valencia, desde ayer, 
esta mañana presenció las' prue-
bas del aparato que se está ensa-
yando en el local de Sanidad ma-
rítitla, y a las dos de la tarde, en 
el restaurant de los Jardines del 
Real, asistió el doctor Horcada, 
con los inspectoree generales de 
Sanidad, al banquete - homenaje 
organizado por la inspección pro-
vincial de Sanidad. 
Asuero en San 
Sebastián 
San Sebastián, 20.—Proceden-
te de Bilbao regresó el doctor 
Asuero. 
De su viaje a aquella capital no 
avisó a nadie más que a un amigo 
íntimo, con el fin de evitar el ase-
dio de enfermos. 
Sin embargo, el doctor Asuero, 
pronto descubierto, tuvo que re-
fugiarse en el Club Cocherito, 
desde donde con varios amigos 
marchó a un restaurante, regre-
sando a San Sebastián a1, anoche-
cer. 
Descarrilamiento 
Oviedo, 20.—En Villabona des-
carriló el correo de Madrid. 




1 C E N T R O D B E S P I O N A J E 
E N T R I E S T E , 
Belgrado, 20.—Han sido dete-
1 nidos dos espías que prestaban 
: servicio a potencias extranjeras., 
I De los documentos que les en-
I centraron se desprende que la or-
ganización de espionaje tenia su 
centro en Trieste. 
L A B O D A D E L P R Í N C I P E 
H U M B E R T O 
j Roma, 20.—Se asegura que pa-
j ra la boda del principe Humberto 
I de Italia vendrán a Roma los ra-
pes'de Bélgica, España, Suecia y 
; el príncipe de Gales. 
L A S R E P A R A C I O N E S 
Sofía, 20.—Los plenipotencia-
rios de Inglaterra e Italia han in-
sistido con objeto de que sean 
aceptadas por Bulgaria las propo-
siciones contenidas en el plan de 
reparaciones, el cual prevé el pa-
; go de doce millones y medio de 
I francos oro en 37 anualidades. 
I En el caso de que estas propo-
00 ^ogmbre^- ,^ 
Interesa a ios comerebn^ 
La Sociedad Española de Fofotografía Automática adm> 
hasta el 25 de noviembre para instalar su aparato «FOTOxm0^1'^ 
establecimientos bien sitados. El aparato omna ĉ t en 
1.65 por 0.60 metros. CUpa á m e n t e 611 
C A S A C E N T R A L : A V E N I D A PÍ Y M A R G \ L [ 9 (Gn XT 
A P A R T A D O 442, M A D R I D ' iva>í V fA 
S E H A C E N C O N C E S I O N E S P A R A A P R I P A 
T U G r A L Y AMÉRICA A ' P 0 ^ 
¿QUIERE USTED SERVIR 
EN BARCELONA? 
. Colocamos al día criados, neñeras, cocineras 
camareras y servicio doméstico. 
N A D A S E P A G A P O R A D E L A N T A D O 
L a s m e j o r e s c a s a s 
L o s m e j o r e s s u e l d o s 
Calle Canuda, 4 entlo, 2.a. Teléfono 
22.432.(Junto Rambla Canaletas.) 
B A R C E L O N A 
Caja de Previsión Social de Aragón 
( G O L A B O R A D O R A D E L I N S T I T U T O N A C I O N A L D E PREVISIÓN) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO E L P R O T E C T O R A D O Y L A I N S P E C C I Ó N D E L ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A VISTA: al 3 y V2 por 100. 
L I B R E T A S D E A H O R R O DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco 
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4 por 100. 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 10D (muy útiles para la prác-
tica de Retiro Obrero. 
AGEIsiTE D E L A CAJA E I \ T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
C A J A D E P E N S I O N E S 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 afíos 
Mejoras). 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
mmà mm\ mim ? obrero el dereciio a PEtllH DE IIKALIIIEZ 
MANTAS DE CAMA DE ALGODÓN 
CRUDAS POR DOS PESETAS EN 
siciones fueran rechazadas, se 
aplicaría automáticamente la pro 
puesta del Comité de peritos de 
París, con arreglo a la cual habí i a 
de pag-ar quince millones de fran-
cos oro en el mismo número de 
anualidades. 
INSPECCIÓN 
París, 20.—El ministro de la 
Guerra, que está efectuando una 
visita de inspección a las fortifi-
caciones de la frontera del Este, 
declara en «Le Matin» que a con-
secuencia de esta visita se ha da-
do un nuevo impulso a los traba-
jos que se realizan para la seguri-
dad nacional, aumentándose el 
número de oficiales encargados 
de llevarlos a cabo. 
Añade que dará cuenta detalla-
da al Parlamento del resultado de 
su visita y de las medidas adop-
tadas. 
L O S E F E C T O S D E L TE-
R R E M O T O 
Nueva York, 20.-En tierra fir-
me y en el mar han sido muy se 
sibles los efectos del movimien-
to sísmico resristrado estos • 
De los 21 cables que unen bu 
ropa con América. 10 han queaa 
do destruidos. 
Violento incendio 
Alicante, 2 0 ^ E n ^ n i a ^ 
claró un violento incendio 
unos almacenes de madera. ^ 
Los almacenes quedaron 
totalmente destruidos. ^ s 
Las pérdidas son elevadi ^ 
Se cree que no bajarán 
millones de pesetas. 
le 
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I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
Jil rey y el Gobierno estuvieron esta 
tarde en la Casa de la Prensa Espa-
ñola 
Con el monarca despacharon los mínisíros del Ejército y 
Marina.-Esta noche se celebra consejo de ministros.— 
QC Barcelona regresó el ministro de justicia que confe-
renció con el jefe de! Gobierno.—El presidenle recibió a 
una comisión de mineros de Rioitnto 
D E S P A C H O 
Madrid, 20.-Gon el rey despa-
charon los ministros de Ejército 
y Marina. 
R E G R E S O D E D O N 
G A L O P O N T E 
Madrid, 20-Regresó de Barce-
lona el ministro de Justicia y Cul-
to.-
V I S I T A S A L O S MI-
N I S T R O S 
Madrid, 20.—En el ministerio 
de Marina cumplimentó al minis-
tro el infante de Orleans. 
EN L A P R E S I D E N C I A 
Madrid, 20.—Poco después de 
su llegada de Barcelona, estuvo 
conferenciando con el jefe del 
Gobierno el ministro de Justicia 
y Culto. 
También estuvieron a saludar 
al presidente los prelados que 
asistieron al Congreso de Acción 
Católica, los cuales han comen-
zado 3'a a regresar a sus respecti-
vas diócesis. 
U N A C O M I S I O N D E 
OBREROS V I S I T A A L 
P R E S I D E N T E 
Madrid, 20. — E l marqués de 
Estella recibió a una comisión de 
obreros de Río Tinto que fué a 
secrefcmo general de la Oficina 
del Trabajo en Ginebra. 
Se preparan varios actos en su 
honor. 
E l día 24 dará una conferencia 
en el Círculo de Bellas Artes. 
E l 27 marchará a Sevilla y lue-
go a Barcelona para inaugurar en 
dichas capitales las oficinas del 
Trabajo. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Madrid, 20.—El obispo de As-
torga ha dicho que no es cierta la 
lista de objetos artísticos que ha 
publicado la Academia de la His-
toria como vendidos o próximos 
a ser vendidos. 
R E C U R S O C O N T R A L O S 
A L B A C E A S DIj>VAZQUEZ 
M E L L A 
Madrid, 20.—Como es sabido, 
don Juan Vázquez de Mella, vivió 
y falleció en la calle del Prado, 
número 18. Por expresa voluntad 
del finado, se hicieron cargo de 
todo lo existente en su habitación 
sus albaceas. 
Se ignora por qué causas no se 
han pagado los alquileres del 
cuarto que ocupaba el señor Váz-
quez de Mella en la referida fin-
ca. En su consecuencia, el pro-
pietario presentó la oportuna de-
manda de desahucio, que ha co-
pedirle que el Gobierno tome las ; rrespondido al Juzgado del Con-
oportunas medidas para obligar 
a la Compañía de aquellas minas 
que cumpla con la legislación 
obrera. 
LOS PROYECTOS DEL 
AUMENTO A MARÍA 
CRISTINA 
Madrid, 20.—El rey y el Gobier-
no fueron esta tarde a la Casa de 
la Prensa Española para exami-
nar los proyectos presentados pa-
ra el monumento a la reina doña 
^aría Cristina. 
CONSEJO 
.Madrid, 20.-Esta tarde a las 
Slete se reunirán los ministros en 
Presidencia para celebrar Con-
sejo. 
El viernes se celebrará otro ba-
3° ía presidencia del rey. 
CONCESIÓN DE CRUCES 
^Madrid, i^O.-Se han firmado 
arios decretos concediendo la 
j ran Cruz de' Mérito militar a 
^generales Despujols, Ruiz del 
^ a l y Coronel 
también se ha concedido la 
U2 de San Hermenegildo al ge-Cr 
fp Saro! 
I A L B E R T T H O M A S , A 
E S P A Ñ A 
^ Madri^ 20.-E1 viernes llegará 
A c o r t e Mr. Albert Thomas. 
greso, que en vista de que igno-
raba quiénes fueran los herede-
ros, se les citó por edicto. 
Para hoy estaba señalada la di-
lig-encia de desahucio y una vez 
personados en la casa núm. 18 de 
la citada calle del Prado, el secre-
tario del juzgado vió que era im-
posible desalojar las habitaciones, 
por la enorme cantidad de mue-
bles que allí existen, como tam-
bién una gran biblioteca. 
E l procurador de la parte de-
mandante, en vista de esto, se vió 
obligado a suspender tal diligen-
cia. 
D E Z A R A G O Z A 




el sabio doctor Fe 
rrán.—ün incen-
dio en Denia cau-
sa pérdidas por 
valor de 2 millo-
nes de pesetas 
L L E G A D A A S E V I L L A 
Sevilla, 20 . -De Marsella llega-
ron ayer tarde a Sevilla, los avia-
dores Challe y Borges, cuya sali-
da de la ciudad francesa anuncia-
mos ayer. 
Los aviadores uruguayo y fran-
cés tripulan un aparato de gran 
raid. 
Antes de aterrizar dieron una 
vuelta por encima de Sevilla, 
siendo saludados por el público 
con grandes aclamaciones. E l apa 
rato se posó al lado del hangar de 
bombardeo de la base. 
Fueron recibidos y les dieron 
la bienvenida los cónsules de 
Francia y Uruguay en Sevilla, 
que esperaban en el aeródromo 
desde mediodía, jefes y oticiales 
de le base, el marqués de Tórre 
de IB Presa, en representación del 
Real Aero Club de Andalucía, y 
mucho público, que ovacionó a 
los aviadores. 
Estos se mostraron muy satisfe. 
chos de la acogida, y manifesta-
ron que habían hecho la travesía j 
desde Marsella con gran felicidad,! 
aunque con tiempo húmedoy frío. 
Han traído la ruta de Barcelona, 
siguiendo por el literal levantino, | 
Valencia a Sevilla. 
Sobre sus proyectos posteriores 
o sea la travesía del Atlántico, se 
muestran optimistas, y han dicho 
que harán en seguida los prepara-
tivos para emprender el vuelo en 
cuanto las-condiciones del tiempo 
lo permitan. 
Los aviadores en compañía de 
la oficialidad de la base, se trasla-
dó al pabellón de oficiales, donde 
fueron agasajados con una copa 
de vino. 
Luego marcharon a la cap;tal. 
Se dice que a la boda del príncipe 
Humberto en Roma asistirán los re-
yes de España, Bélgica y Suecia y el 
príncipe de Gales 
El viernes llegará a Madrid el secretario general de la 
Oficina del Trabajo en Ginebra.-El íerremoío seníido 
recientemente en Norteamérica ha destruido 10 cables 
lrasatíánticos.=Parecc que ha y una pista del terrible 
asesino de Dusseldorf 
D E L A S E L E C C I O N E S 
M E J I C A N A S 
Méjico, 20.—Los vetos obteni-
dos por Ortiz Rubio se elevan a 
la cifra de 1.424.148. 
E l candidato presidencial de-
rrotado ha hecho la siguiente de-
claración: 
«Yo soy el presidente electo, y 
sólo espero que el consejo lo pro-
clame así» 
A C C I D E N T E D E A V I A -
C I O N A L C E L E B R E 
L I N D B E R G H 
Nueva York, 20.—El coronel 
Charles A . Lihdbergh ha sufrido 
un accidente de Aviación, del que 
está atendido debidamente en el 
domicilio de su padre político. 
Como otras veces, los porme-
nores de este acontecimiento han 
sido absolutamente impenetrables 
para 1 os periodistas y el público. 
E l accidente ocurrió el día 17. 
E l coronel sufre una herida en 
el hombro. 
S O B R E L A P I S T A D E L 
V A M P I R O D E D U S E L -
D O R F F 
Comunican de Ibdes que riñe-
ron Nicolás Larraga Sánchez, y 
su hijo José Larraga Bueno, con 
el hermano político del primero 
Constantino Ramón Hombrados, 
por resentimientos familiares. 
E l Constantino fué agredido con 
arma de fuego, resultando con la 
pierna derecha atravesada de un 
balazo. 
Los agresores han sido puestos 
a disposición del Juzgado. 
A S E S I N O ¥ S U I C I D A 
Granada, 20.—En el pueblo de 
Alcudia sostenían relaciones hade 
cuatro meses José FernáLdez, de 
26 años, y Josefa López Montejo, 
de 25. 
Se proponían casarse en las 
próximas Navidades. 
Josefa había tenido un novio po-
licía destinado en Tetuán, y que 
llegó hace unos días a Alcudia con 
permiso. 
Josefa pidió a José que aplaza-
ran la boda, y éste, creyendo que 
la proposición la motivaba la lle-
gada del antiguo novio, propuso 
a la muchacha que se fugaran 
para casarse después. 
Jósefa se opuso y José le dispa-
ró un tiro en la cabeza y la mató. 
Luego fué a la taberna, se be-j 
bió de un trago medio litro de: 
vino y marchó después a una ca-
llejuela, donde se suicidó, dispa- i 
rándose un tiro en la cabeza. 
Berlín, 20.—Continúa en el mis-
terio el terrible asesino de Du-
seldorñ. 
Parece, sin embargo, que se es-
tá sobre una pista. 
L a policía busca a un individuo 
que hace algunos días estaba en 
posesión, según se cree, de los 
objetos encontrados en la cabaña 
de madera. 
Creen que no tardará en ser de-
tenido el vampiro que ha causado 
terror pánico en un núcleo de po-
blación de más de 800.000 habi-
tantes. 
E l asesino es hombre de estatu-
r a media, mu}7 fuerte, vestido 
casi siempre con traje azul mari-
no, y que lleva gafas oe concha. 
Frecuentaba un baile de las 
afueras, al que concurren mucha-
1 chas de servicio doméstico. 
Tres de ías víctimas vestían 
traje de baile cuando fueron ase-
sinadas, como ha podido compro-
barse por el descubrimiento de 
sus cadáveres. 
""Las tres mujeres eras conoci-
das del personal dat salón de bai-
le, y se recuerda perfectamente 
haberlas visto en compañía del 
hombre indicado, el cual llamaba 
la atención por sus extraños mo-
dales y la dureza de su mirada. 
E l asesino ha cometido varios 
de sus crímenes en un bosque no 
lejano del salón de baile. 
L O S R U S O S C O N T R A 
L O S C H I N O S 
Londres, 20.—El ataque orga-
nizado por los soviets contra lab 
tropas chinas indica el propósi-
to de impedir la llegada de fuer-
zas manchúes en auxilio del ge-
neral Chang-Kai-Sherk. En Ha-
lín el pánico es enorme por el 
bombardeo de los aviones rusos. 
L O S T E R R E M O T O S 
Boston, 20 . -El movimiento sís-
mico registrado aquí CLUSÓ gran 
alarma en la población. 
La gente se precipitó a la calle 
y se refugió en las Avenidas y 
parques. 
No se tiene noticias de desgra-
cias personales. 
O P I N I Ó N S O B R E L A S 
C A U S A S D E L R E C I E N T E 
T E R R E M O T O 
Halifax, 20.—Existe la opinión 
de que los movimientos sísmicos 
de anteayer tuvieron su origen en 
corriente submarinas, y que su 
centro debía estar al sur de Te-
rranova. 
Se fundan en las marcas anor-
males que fueron observadas, y 
en que los cables de una Compa-
ñía quedaron, a causa de aqué-
llas, rotos en varios sitios dife-
rentes. 
P O R L A P A Z 
Londres, 20.—Se ha celebrado 
un interesante acto de propagan-
da en favor déla paz. 
Habló el capitán Hashingen, 
comandante de un submarino de 
guerra alemán, y el capitán inglés 
Lewis, comandante de una floti-
lla de contratorpederos. 
En aquélla época el submarino 
alemán hundió al buque insignia 
de la flotilla inglesa, haciendo 
prisionero al capitán Lewis, que 
fué tratado con gran considera-
ción. 
Los dos capitanes, entonces ad-
versarios, usaron ayer de la pala-
bra en pró de la paz, relatando el 
incidente que fué origen de la 
amistad que mantienen hasta 
hoy. 
A T E N T A D O 
Viena, 20.—El diputado señor 
Wallich ha sido objeto de un 
atentado. 
Varios jóvenes que llevaban en 
sus sombreros la pluma de gallo 
de las Asociaciones militares na-
cionalistas han hecho tres dispa-
ros de revólver contra el diputa-
do social demócrata señor Wa-
llich cuando éste regresaba a su 
casa. 
E l señor Wallich tuvo tiempo 
de entrar rápidamente en el paño 
y cerrar la puerta, en la que se 
incrustaron los proyectiles. 
Los agresores fueron detenidos. 
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Un gran problema resuelto sobre el papel 
E l sabio alemán H , Oberth, 
premiado en el concurso interna-, 
cional de P r r í s , explica la forma 
como podría realizarse aquel 
'viaje. 
Desde que la hum inidad ha sa-
bido que los otros planetas son 
astros tan importantes como la 
Tierra, existe el deseo de visitar-
los. Ahora parece que nuestra 
época sea llamada a resolver este 
arriesgado problema. 
Desde casi 20 años me preocu-
po de la cuestión de los viajes a 
los planetas. Soy astrónomo y 
físico; pero a pesar de haber es-
tudiado bien el asunto en todos 
sentidos, no he encontrado difi-
cultades que no se puedan resol-
ver con los medios de nuestra 
técnica actual. 
En este corto artículo quisiera 
referir brevemente cómo me fi-
guro la navegación por el espa-
cio. 
Cuanta más fuerza impulsemos 
a un objeto, más alto y más lejos 
volará. La astronomía nos enseña 
lo siguiente: Si pudiéramos co-
municar a un cuerpo tal veloci-
dad—encima de la atmósfera te-
rrestre y en dirección horizontal 
que le permitiera recorrer 8 kiló-
metros por segundo, ya no caería táculos 
más sobre la tierra. Volaría cons-
tantemente alrededor de la Tie-
rra, como si futirá una pequeña 
luna. Si la velocidad horizontal 
que le comunicásemos fuera ma-
yor todavía, entonces se alejaría 
por de pronto de la tierra'y des-
cribiría una forma elíptica que le 
aleja al principio de la tierra. Más 
tarde se aproximaría otra vez a 
la tierra, y finalmente volverla al 
punto de partida, empezando de 
nuevo su carrera. 
Cuanto más grande la veloci-
dad inicial,- tanto más larga la 
forma elíptica y tanto más se ale-
jaría el objeto de la tierra, y con 
una velocidad inicial de 11 1;6 
kilómetros, laforma eléptica sería 
infinitamente larga, hablando en 
matemático; 
La trayectoria ya no tendría la 
forma elíptica que devuelve e l 
cuerpo a la tierra, sino la forma 
de una paralela que le aleja cons-
tantemente de la tierra. 
Por consiguiente, si logramos 
dar a un cuerpo una velocidad su-
perior a 11 1/6 kilómetros por se-
gundo, entonces logramos tam-
bién alejar este cuerpo de la Tie-
rra y echarlo sobre otros plane-
tas. 
¿Pero somos capaces de dar a 
un cuerpo tal velocidad? En los 
ensayos de laboratorio, en los tu-
bos Geissler, con cuerpecitos car-
gaoos eléctricamente, se-han ob-
tenido ya velocidades mucho ma-
yores, pero no ha sido posible mo-
ver objetos mayores a velocida-
des superiores a 1 1/2 kilómetros 
por segundo. Pero existe ahora 
una máquina, la cual, perfeccio-
nándola más todavía, será capaz 
de desarioílar 11 kilómetros por 
segundo y más todavía: el cohete. 
E l principio del cohete pode-
mos explicarlo de la siguiente 
manera. Con un hilo de coser ata-
EL VIAJE A LOS PLANETAS 
mos dos bolas, las ponemos de-
lante de nosotros sobre la mesa, 
e introducimos entre ellas un 
muelle elástico.que las separe y 
mantenga el hilo en tensión. Des-
pués cogeremos u n a cerilla y 
prenderemos fuego al hilo; las dos 
bolas se separarán, una irá rodan-
do hacia adelante, la otra hacia 
atrás. 
Si cualquier cuerpo flotara l i -
bremente en el espacio, 3^si con-
tinuamente separamos de él pe-
queños pedazos, que un muelle 
elástico echa con toda su fuerza 
hacia atiás, la masa principal vo-
laría con una velocidad siempre 
cieciente hacia adelante. 
Ahora bien: si disponemos de 
una máquina, la cual expulsa una 
fuerte corriente de gases bajo pre-
sión hacia atrás, entonces la pre-
sión de los gases reemplaza aquí 
al muelle elástico, y los pedazos 
separados son ahora las pequeñas 
partículas de los gases. Nos en-
contramos frente al cohete. 
No existe ahora ninguna duda 
que la velocidad del cohete subi-
ría tanto como se quiere sí pudié-
ramos hacer continuar la explo-
sión de geses tanto tiempo como 
quisiéramos. Pero desgraciada-
mente se oponen a esto serios abs-
L o s aparatos - cohetes 
construidos hasta ahora no han 
podido obtener tales efectos, par-
ticularmente porque no llevan 
bastante combustible en relación 
a su peso en vacío. Ademán, estos 
aparatos eran pequeños, el aire 
ponía relativamen-e mucha resis-
tencia, y el combustible empleado 
generalmente pólvora) no facili-
taba suficiente velocidad inicial. 
Era como si en nuestro experi-
mento hubiéramos empleado un 
muelle demasiado flojo: las bolas 
se separan, en efecto, pero no con 
bastante rapidez. 
Pero yo he encontrado combus-
tibles cuyos gases desarrollan una 
velocidad en el escape mucho 
mayor que la pólvora, a saber: lí-
quidos inflamable, como bencina, 
petróleo, alcohol o hidrógeno lí-
quido y oxígeno líquido. 
Asimismo he podido indicar 
construcciones que permiten He 
var diez veces más combustible 
que el peso vacío del aparato. En 
una nave aérea, que alcanza la 
altura de una casa' dé tres a cua-
tro pisos, la resistencia del aire 
será relativamente pequeña, ya 
que parte con lentitud, y alcanza 
su gran velocidad solamente al 
abandonar nuestra atmósfera. 
Finalmente existe todavía un 
medio tan sencillo como eficaz 
para aumentar la velocidad final. 
No es necesario que toda la má-
quina ítegue hasta el nuevo pla-
neta. La podemos construir de 
varios ^ aparatos separados, que 
trabajan uno tras el otro, y serán 
separados cuando sus respectivos 
combustibles e s t á n agotados. 
Cuando el cohete más abajo está 
vacío, entonces ya ha comunica-
do una cierta velocidad a los 
cohetes de más arriba. Ahora 
bien: cuando se pone en función 
siguiente: en el espacio no hay 
aire, y los navegantes no pueden 
respirar. Pero esto es nuestra 
preocupación más pequeña. La 
cámara de los pasajeros se puede 
cerrar herméticamente, como en 
los submarinos, y de éstos ya te-
nemos lasexperiencias necesarias; 
Pero ahora se me ha escapado 
una palabra peligrosa: «¡Expe-
riencias!» En efecto, ;quién se 
atreverá a construir una máquina 
que quizás cueste centenares de 
miles, y quién se confiará a ella? 
Sobre el papel todo irá bien y no 
faltará ningún detalle (enr-ver-
dad, actualmente no conoce-
mos todos los detalles); pero en 
la construcción se presentarán 
dixicultadtes técnicas tremendas, 
y la menor falta en la construc-
ción podría tener las más graves 
consecuencias. 
Afortunadamente, nuestra nave 
aérea de cohetes ofrece una gran 
como podamos cont t 
t e s - u r i d a d e n . 
demos empeza- ' 
de cohetes pa,-a 1 °̂n!rUCClói 
urgente. EstakáqWna COrr«o 
paz de llevar en 
media hora :!0kilosTe , 
cualquier punto de la tierr vde 
gastos de transporte serian10? 






(incluido amortización em 
dos, riesgo, etc.̂  na^Ho 
pasdl1a de 20 
el próximo cohete, entonces au- virtud que no he mencionado to-
davía: se puede realizar paso a 
paso. %o debemos empezar a 
construir en seguida aparatos de 
30 m. de largo; podemos empezar 
con aparatos pequeños, sin tripu-
lantes, que solamente tienen que 
menta la velocidad alcanzada 
hasta ahora, y así continúa el 
juego. De esta manera podemos 
alcanzar efectivamente las altas 
velocidades necesarias. 
Aparte de la facultad de volar 
con bastante rapidez, estas má-
etc.) 
céntimos el kilo. 
Como se ve ê t-p iWU 
- - y i u c r a C ^ ^ 
po. Son necesarios solamente ^ 
a l g u n o s experiment . 
respecto a la calidad del L 
de combustidn para e n c o ^ 
modo más favorable, Calculo lo 
gastos en unos 10.0()0 marcos F ! 
de esperar, pues, que dentro de 
poco ya podrán empezar los ensa 
vos. 
Notas militares 
Debidamente autorizado, ha 
marchada a Zaragoza el 
gobernador militar de coronel esta plaza 
don Isidoro Ortega Martín, ha-
biéndose hecho cargo del Gobier-
no militar, Zona y Presidencia de 
la Junta de Clasificación el te-
llevar aparatos registradores de 
quinas a base de cohetes ofrecen las capas superiores de la atmós-
todavía otras ventajas que las fera. Estos aparatos ya podrán 
hace a propósito para.servir como ; obtener beneficios, como hay va-1 niente coronel jefe de la Caja de 
naves aéreas. Ellas parten relati- ríos institutos meteorológicos que Recluta don José Iturralde Carbó, 
vamente despacio, y alcanzan su quisieron ejecutar estas medidas, 
plena, velocidad solamente poco. Una vez obtenidas las experien-
a poco. i cías necesarias del motor o cohe-
Si estamos en un coche el cual tes, con combustibles líquidos, y 
arranca de repente y a gran velo- del principio de la máquina en ge-
cidad, entonces-seremos empuja- neral, entonces podemos cons-
dos y echados- contra la pared 
trasera. Pero en la nave aérea a 
base de cohetes podemos tener 
la aceleración en limites soporta-
bles. 
E l aterrizar de una nave a^rea, 
tratándose de un planeta con 
atmósfera, se podría efectuar en 
forma, no vertical, sino por el 
costado; así es que la nave tiene 
que recorrer bastante camino pa-
ra poder moderar su velocidad. 
Una de las objeciones más fre-
cuentes contra la posibilidad de 
la navegación por el espacio es la 
truir cohetes sin tripulación, que 
suben en dirección inclinada y 
vuelan a grandes distancias. 
Estos podrían al principio to-
' mar vistas fotográficas de los paí-
ses pasados dudante el vuelo. La 
Se dispone que los reclutas per-
tenecientes a las congregaciones 
religiosas comprendidas en los 
artículos 358' y 362 del Reglamen-
to de reclutamiento que al ingre-
sar en caja tengan concedidas 
prórrogas de segunda clase por 
razón de estudios, no están obli-
gados a comunicar por escrito al 
jeje de ía Caja si desean marchar 
a las mismas del Extranjero o 
dirección se tendría que hacer j Prestar s¿rVicio'en ^ a s i i a s t a 5 u e 
naturalmente automáticamente. |Ce¿en en las prórrogas conce-
Y si un tal cohete se desviara | didas Y queden disponibles para 
40 o 50 kilómetros de su objetivo, iser destinados a Cuerpo, 
no sería esto tampoco ninguna 
gran desgracia. 
La dirección desde luego se 
perfeccionaría siempre m á s 3r 
más con el tiempo. Tan pronto 
¿Desea una sábana de cama gran-
de jaretón por 4*50 ptas.? Vaya a i i m 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L ELÉCTRICO 
MAYOR, 2 0 . MADRID S 
m • • asa a i 
I F á b r i c a d e T u r r o n e s I 
I i 
P R E C I O LÍMITE P A R A U L T R A M A R I N O S Y C O N F I T E R Í A S D E L \ 
I T U R R O N B L A N C O E S P E C I A U | 
* 2'40 pesetas ki lo hasta 10 kilos ! 
^'BO > . , 25 » .1 
I 2'20 i » , desde 25 i. I 
CONFITERIA MUÑOZ 
El iJOR DEPORHIin I 
m m de u « 
CATADO e* 
DEL PROF. 
i i ¡II 
DE fLORENCI* 
PADRES DE FAMIU* 
DE VENTA EN t O D A S P * ^ * 5 
tu marca de fw"" — ^ ia marco , — jjflO 
SÍRVASE PEDIR ^ 
QUE I X SERA EMITIDO 0 ^ 
• • 
J . URIACH * 
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E,C O S l o i q u e : v a l e u n p u n t o 
VilZalta.—Roy nos co-
rrespo nde hablar de nuestro pai-
sano Nicanor. Antes de hacerlo, 
pot- si algo pudiera ocurrir, he-
hecho examen de conciencia 
después, sin acordarnos para 
da de que Villaita es de Cretas 
y por ende de Aragón como nos-
ros, comenzamos. 
Nicanor, a quien durante un 
año y 19 días se le dedicó aquí, 
en su tierra,-un club.^ se encuen-
tralioy, a pesar de haber descen-
dido en el número de corridas to-
readas en años anteriores, ocu-
pando su puesto. 
El maño es un amante de eu 
arte (cierre el puño el lector al 
pronunciar estas 'palabras y así 
darla sensación del asunto pese-
tas) y como ha paseado por Espa-
ña entera su fama de muletero 
cumbre no h i consentido que se 
le explote. 
He ahí una de las causas de 'su 
Idescenso en número de corridas. 
) Villaita, por su talla, es un to-
rero que muchas veces tiene que 
esforzarse a fin de no deslucir la 
siena, pero en cambio a la hora 
òe la verdad esa talla le favorece 
para agarrar unos estoconazos co-
muy pocos los dan hoy día. 
Y que Nicanor es un gran tore-
r o proclama el cartel que tiene 
^p r imer ruedo de España, 
Madnd, y la revolución que siem-
pios 
I Est 
Produjo por esas plazas de 
Na 
e año toreó 41 corridas. 14 
que en la anterior tempo-
Pero ello fué motivado por 
, l ecc ión de la película «El 
L eso de anoche», que ha filma-
^ r a n éxito. 
% Í S t r 0 paisano Puede estar sa-
lrinnCf i(ie su campaña por los 
'ellos 0s obtenidos. E l mayor de 
• _ 10 consiguió en Mérida, sien-
Ví He0rCOrrÍda la de Teruel. 
íor Ve 0nde ^ntos deseos había 
hm 6 de nuevo> Nicanor tuvo 
ias.^^^P^tamente de espal-
l(lac| dCansancio del viaje y la ca-
^Ina.,^11^0 motivó la baja 
^ V i l l a i t a . 
koen^0 de ,a muleta—único 
NoSv^uien nosotros recono-
| S u J ha aupado el mis-
N í 4 t S 5 ? e iVlarcial ocupó en 
k corridas. Como ya algu-
tesas le han vuelto a 
1 mano en vista de que 
essin trampa ni cartón 
ase urar que en la pró-
Parada volverá a coti 
í ^ b ^ P r e c i o el papel del 
ZOQUETILLO. 
E l Unión Sportíng es el club más 
modesto de los cinco que juegan 
el campeonato de primera catego-
ría en la región Centro. Equipo 
constituido sólo a base de entu-
siasmo, esta única cualidad le hace 
soportar año tras año la costumbre 
de la derrota. En la temporada ac-
tual este «once» ha visto'su valor 
un poco menguado y en los seis 
primeros partidos no pudo con-
quistar triunfo alguno. Y a eia 
una sociedad que quedaba al mar-
gen de la competición, reducida 
al triste papel de comparsa y sin 
que pudiera inquietar a los de-
más. Club colista por derecho 
propio, no despertaba interés de 
ninguna clase ni era enemigo dig-
no de ser tenido en cuenta. Por 
descontarse el resultado de sus 
actuaciones el públioo se retrajo 
de asistir a ellas y esto obligó al 
Racing a dar su partido con el 
Unión a puertas abiertas para no 
perder demasiado con ¿os ingre-
sos. Era un trámite a cumplir ne-
cesariamente, pero todos hubie-
ran preferido, incluso el Unión, 
que los reglamentos permitiesen 
la cesión de los puntos y en tal 
caso el partido, y el que le resta 
con el Madrid, no se hubieran ce-
lebrado. N i el Unión aspiraba a 
nada, ni los rivales podían recau-
dar numerario alguno, ni tenían 
razón de ser esos encuentros. 
No abtante, a cargo del Unión 
ha corrido la verdadera sorpresa 
del año, esa que nunca falta en la 
temporada. Ya e l modestísimo 
club de Pardiñas puede ostentar 
en su clasificaciónyun punto con-
seguido el sábado en el empate 
con el Racing. Pero este único 
punto no es uno cualquiera ni re-
presenta el valor aritmético de su 
cifra. Es un punto que vale lo me-
nos diez. Sin dejar por ello de ser 
colista, el Unión con ese punió 
solitario ha conquistado el apa-
sionamiento de los áficionados, 
ha hecho al público comentar lar-
gamente su significación. Y ha 
introducido en la marcha previs-
ta del campeonato una alteración 
fundamental, que lo trastorna to-
do, volviendo lo de arriba abajo 
y llevando la intranquilidad a los 
que se consideraban, merecida-
mente, como vencedores absolu-
tos. ¡Lo que vale un solo punto 
según la oportunidad con que se 
obtenga! 
.« . ;....„,,*"• • • • • • • 
I * * 
E l Racing, víctima principal 
del acontecimiento, ha caído des-
de la cima del título a la inseguri-
dad de su clasificación. Hoy por 
hoy no puede cantar victoria to-
davía y su permanencia en e l 
campeonato de España depende 
del partido que le falta disputar 
con el Nacional, encuentro nada 
fácil en las presentes circuntan-
cias.. Fatal sino este del club roji-
negro a quien deben perseguir los 
Hados adversos un año y otro. 
Parecía segura su posición, pues 
habiéndose destacado en la pri-
mera parte sin ningún partido 
perdido sólo dependía su puesto 
de leader del choque instrascen-
dente con el Unión. Los doce pun-
tos que se le suponían le daban la 
supremacía regional, bien con-
quistada por haber estado en for-
ma a tiempo, constituyendo el 
equipo más completo de la región 
por su grado de entrenamiento. 
Tal vez esa confianza es lo que 
le ha perdido. No han dado im-
portancia a sus rivales y una vez 
más se ha confirmado el aforismo 
de que no hay enemigo pequeño. 
Nunca sé pueden desdeñar las 
iuerzas del contrario y en futbol 
mucho menos. Verdad es que los 
directivos del Racing no se con-
fiaron y que sacaron a luchar el 
equipo completo. Los que demos-
traron desidia, apatía y excesivo 
aprecio de su superioridad fueron 
los jugadores, que tropezaron con 
el entusiasmo del Unión en una 
tarde afortunada. Ahora tienen 
que purgar su error y aprestarse 
al encuentro decisivo con el Na-
cional, equipo joven y ardoroso 
que es muy difícil de vencer. Lo 
fué antes, cuando consiguieron 
empatar con los racinguistas en 
el campo de éstos y lo han de ser 
ahora, c o n tanto más motivo 
cuanto que pueden suplantarlos. 
E l próximo partido es para ambos 
clubs de vida o muerte. E l que 
gane tiene asegurada su partici-
pación en el torneo nacional, lo 
que supone la salvación econó-
mica de la sociedad. Para el Na-
cional puede ser un ascenso; para 
el Racing es de absoluta necesi-
dad, porque comprometido en la 
construcción de un campo en Va-
llecas no puede quedarse al mar-
gen del campeonato de España 
sin peligro de hundimiento. Por 
cuanto hasta última hora es inte-
resante el torneo regional, ya qaie 
en el partido Nacional-Racing se' 
ventilan tantas cosas. ¿Un pro-
nóstico? No puede aventurarse 
con firmeza, porque si bien el Ra-
cing es más equipo y debe ganar, 
ello no asegura su victoria, pues 
el celebrarse el partido en el cam-
po del Nacional, con terreno re-
ducido y durísimo, merma las po-
; sibilidades del Racing que vé dis-
i minuída su moral en estos instan-
tes. 
Si hay una víctima también 
existe un favorecido. Lo es el 
• Madrid al que ese punto conquis-
tado por el Unión le da nueva-
mente el título de campeón del 
Centro que tenía perdido por su 
propia y deficiente campaña. Des-
cansando en los laureles ganados 
, el año último, er Madrid se dur-
I mió en demasía y su comienzo de 
i temporada no pudo ser peor. Dos 
I derrotas y un empate le pusieron 
j en situación falsa, estando depen-
! diente en lo sucesivo de lo que 
j ocurriera entre los demás y sin 
j poderse permitir la más mínima 
¡distracción. Entrando paulatina-
1 mente en el pasado conjunto el 
I Madxid ha realizado una segunda 
1 vuelta de plena regularidad, ven-
; ciendo en todos los encuentros 
netamente. Después de lo ocurrl· 
I do entre el Racing y el Unión el 
I Madrid vislumbró la posibilidad 
I de renovar el título, lo que tiene 
I casi casi en las manos con su vic-
toria sobre el Athletic. Le falta, 
: es verdad, encontrarse con el 
I Unión, pero no es verosímil que 
I éste repita la hazaña ni mucho 
I menos que el Madrid se descuide, 
i Cuando las barbas de tu vecino... 
Tenemos, pues, al Madrid vir-
tualmente campeón y al Atlhetic 
clasificado. Falta aún determinar 
en qué puesto. Si el Racing vence 
al Nacional, será subeampeón y 
el Athletic, tercero. En caso de 
triunfar los nacionalistas, el Ath-
letic subiría al segundo lugar, 
quedando el Racing eliminado. 
Un empate colocaría al Racing 
subeampeón y al Athletic terce-
' ro, debido al goal average. Las 
1 tres hipótesis cuentan con parti-
! darlos. Se dirá que la cuestión de 
1 orden no tiene importancia, pero 
' eso no es exacto. Habiendo tres 
clasificados, el campeón y el se-
gundo tienen la primacía para la 
. organización de los partidos y el 
tercero ha de conformarse con los 
días de trabajo o las mañanas de 
los festivos. Y hoy que la marcha 
deportiva de las sociedades está 
ligada íntimamente a su des^n-
j volvimiento económico, eso es 
I un factor esencial. E l fuero está 
[bien, pero el huevo no es menos 
I necesario. Y el huevo es la ta-
quilla. 
ALFONSO R. K U N T Z . 
(Prohibida la reproducción). 
RESUMEN 
S E M A N A L 
F O O T - B A L L 
A T H L E T I C - M A D R I D 
No mere ce este partido nos ex-
tendamos en su reseña. La cali-
dad de juego en él, fué pésima. 
Un primer tiempo que haría me-
jor cualquier equipillo de colegio, 
y un segundo menos malo. Du-
rante éste se marcaron tres tan-
tos: dos para el Madrid obra uno 
de Rubio, en una escapada de las 
suyas, 3̂  el otro de Cosme, ayu-
dado a entrar por el defensa La-
fuente; y uno para el Athletic 
que hizo Cela al tirar muy bien 
un fout. E l arbitro, Melcón, a to-
no con el partido. 
Equipos: 
Athletic. —Gil; Lafuente, Ola-
so; Santos, Ordóñez, Arteaga; 
Hiera, Marín, Cuesta, Cela y. 
Costa. 
Madrid.—Vidal; Quesada, To-
rregrosa; Prast, Esparza, Peña; 
San Miguel, Morera, Rubio. Cos-
me y López. 
R A C I N G UNIÓN 
Empató aquél a dos tantos, un 
partido que necesitaba ganar. Y 
por todos se daba por ganado. Se 
presentaba de una facilidad tan 
grande que la entrada al campo 
fué gratis. Pérez y Gonzalo hicie-
ron los tantos del Racing; Men-
dieta los del Unión. E l árbitro 
Escartín muy mal. 
Equipos: 
Racing. — Martínez; Escobal, 
Calvo; Caballero, Padrón, More-
MO; Gonzalo, Gramas, Pérez, De-
veza y Poli. 
Unión.—Escobal; Velasco, A r -
turo; Guerra, Lolín, Alvaro; Mon-
talbán. Rey, Mendieta, González 
y Alfredo. 
Puntuación del campeonato del 
Centro: 
J G E P F C P 
Athletic. 8 4 2 2 23 16 10 
Madrid.. 7 4 1 2 19 11 9 
Racing.. 7 3 3 1 17 11 9 
Nacional 7 3 1 3 16 Í8 7 
Unión.... 7 0 1 o 8 27 1 
Este campeonato está pasando 
por vicisitudes curiosas. Se des-
tacó el Racing, que iba en cabe-
¿Necesita V. una trinchera de la me-
jor calidad a precios como nadie? 
V i s i t e l a C A M R A N A 
M A N U E L B E N E I T E Z i [ 
l l ¿fa - CAMISERÍA F I N A -W EQUIPOS P A R A N O V I A S 
A * 
P á g i n a 6 
hasta que el Madrid le derrotó 
5-2. Tiene el Racing nueve pun-
tos y le falta jugar con el Nacio-
nal que este año ha sido el «co-
co». E l Athletic, que ya está cla-
sificado, daba sensación de que 
llegaría a constituir un buen equi-
po; sin embargo, ha sufrido re-
cientemente dos derrotas de im-
portancia, la del Racing 3-1 y la 
última del Madrid. Este en cam-
bio, va a salir (le falta solo jugar 
con el Unión), de la segunda vuel-
ta con todos los partidos de ella 
ganados. Terminó la primera en 
penúltimo lugar y en esta ha ven-
cido al Nacional y al Racing bri-
llantemente y al Athlétic de «chu-
no» , como vulgarmente se dice. 
Se cree, y es lo más probable, que 
será campeón. ¿Y los demás pues-
tos? Es casi seguro ocupará el se-
gundo el Racing y el tercero el 
Athletic. 
B O X E O 
En Nueva York, Sandwiha ven-
ció a Pettersen por k. o. en el 
cuarto asalto; Belanguer por pun-
tos a Adgie; Andrés Castaños, es-
pañol, a Franck Zaveda por k. o. 
Dom Volante y Harry Tarlton, 
hicieron mach nulo. En Colonia 
Cain venció a Ordssley por pun-
tos. En una velada celebrada en 
el Circo de Price, Ari l la venció a 
González por abandono; Jim Te-
rri y Antonio Ruiz hicieron mach 
nulo; Moreno venció ajean Joup 
por puntos; Ino a Oldani por des-
calificación. 
En Londres, Camera ha venci-
do a Stribling por descalificación 
de éste a consecuencia de golpe 
bajo en el cuarto round. 
E l boxeador Uzcudun ha co-
menzado s u entrenamiento e n 
Chicago p a r a enfrentarse con 
Griffits. 
Aunque Paulina es más fuerte 
que Griffits, este es más ágil. 
Los técnicos creen que el com-
bate será duro. 
CROSS C O U N T R Y 
E l día 23 de Febrero próximo 
se celebrará en Vigo el campeo-
nato de España de «cross coun-
try». 
Anoche salió para Daroca el 
gobernador militar de la plaza 
don Isidoro Ortega. 
— Regresó de viaje de servicio 
el jefe de línea de Telégrafos don 
Rafael Alonso. 
— Salió para Soria el ingeniero 
don Matías Iglesia, contratista de 
la pavimentación de la plaza de 
Castel. 
— Acompañado de su bella her-
mana marchó a Ojos Negros el 
propietario don José M.a Jarabo. 
— Hoy ha salido en viaje de ser-
vicio el aparejador del Catastro 
don José E. Galiana. 
— Para Valencia, en uso de per-
miso, ha salido el teniente de la 
Guardia civil don Eduardo Nava-
rro, comandante del puesto de 
Alcorisa. 
— Después de asistir a la sesión 
de Pleno de la Diputación, han 
salido para sus respectivas resi-
dencias los diputados don Eloy 
Crespo, don Jesús Ibarz, don Ma-
nuel Puerto y don Juan José Mon-
serrat. 
— Ha regresado a Valencia el 
médico odontólogo don Manuel 
Villén. 
— Ha estado unas horas en la ca-
pital el secretario de Celia don 
Fortunato Lapíeza. 
— Llegó de Mair id el ingeniero 
don Tomás Asensio. 
— Ha regresado a Monreal la es-
posa del telegrafista de aquella 
población don Carlos Martínez. 
— Hoy son esperados de Barce-
lona el arquitecto del Catastro 
don Laureano Goicoechea y e 
ingeniero de Montes don Víctor 
M.a de Sola, con sus respectivas 
esposas. 
F o n a c i o n e s (Í8 B o l s a i ™ ™ ^ ^ 
¿Piensa V. visitar Temer) 
NO D E J E D E HOSPEDARSE EN ^ 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 , 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
» 5 por 100, 1927. 
> 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
> 4 por 100, 1928. 
» 4 V2 Poi' 100, 
1928 
» 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 '/2 por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata 
Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias.... 
Telefónicas preferentes . . . 










Cédulas Hipotecarias 4 
100 
Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100... " 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 































i H O T E L T U R U 
g | Situado en el mejor sitio de la población dond 
g | soleadas y confortables habitaciones con herm encontrará 
S | agua corriente en todas ellas caliente y fría R «Sas vistas 
I I facción central. Cocina esmerada. Precios mrtrr7 Cal^ 
% AUTOMÓVIL A L A L L E G A D A D E LOS TP 
I N U E V O P R O P I E T A R I O M A X I M I N O N A R ? 
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H U D S O N - e: s e x 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 0. Teléfono 22 
micos. 
Estibi 
S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : Reparación de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y todo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil . 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
V U L C A N I Z A C I Ó N de C Á M A R A S y NEUMÁTICOS 
c000oooooooooooooo3000000000000000000000000000 .>ooooooocooooo >oocooooocoooooooooooooooooeaceo •» 
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ila sid 
H A C I E N D A 
(Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
LAS MEJORES Y MAS BONI-
TAS MANTAS DE CAMA EN LA CAMPANA 
Libramientos puestos al cobro: 1 
Señor depositario-pagador de 1 
Hacienda; 3000 p e s e t a s ; don 
Francisco de Diego, 11500; Tele-
dinámica Turolense, 26ó2'97 y 
Ayuntamiento de Olba, 228*80. 
E l alcalde de San Martín del Río 
remite por segunda vez a la Ad-
ministración de Rentas públicas 
de esta provincia, el servicio re-
clamado por circular de fecha 7 
del corriente mes, por haberlo he-
cho ya la primera en 19 de octu 
bre último mediante oficio núme 
ro 156. 
P A R A 1950 
AGENDA DE BUFE'fñ 
«Bailly-Baíllièrc» (32 X 15 cms.) 
Dos días en plana. H Un día en plana* 
Cartón: 2,50 pfas. I Cartón: 4 pías, 






Tela: 3,50 pías, 
con sccanle. 6. 
Tela: 5 pías, 
con secante, % 
MEMORANDUM 
D E L A C U E N T A DIARIA 
.Bailly-Baillière» (23 X 15 cms.) 
tíncuad. en lela, 4 pías.; con sccanle, 5. 
Q U E D I C E M L O S C U R A D O S C w i 
A G E N D A CULINARIA 
«Bailly-Baillièrc» (22 X 15 cms.) 
Encartonada, 3,50 pfas. 
A G E N D A D E BOLSILLO 
.Balily-Bailllère» (15 X 10 cms.) 
Dos días en plana; en tela, 1,50 péselas.' 
Un día en plaj i^nje l^Jf^J—_ 
i T c i r ^ ^ c o r r e o pueden c a l c ^ 
0,50 por c^^J0^1dev^do^ 
Maravilloso método de curación POR MEDIO DE PLANTAS descubierto por el Abate Hamon. 
ESTREÑÍrniENTO, DIABETES.—Un deber de gra- | 
tltud es por mi parte manifestarle que, debido a- su 
cura vegetal n.0 17, en pocos día? me he curado ra-
dicalmente de un fuerte èstréfíimlento que venia pa-
deciendo desde ya hace muchos aflos y habiendo visto 
infinidad de doctores en las distintas Repúblicas en 
donde he estado, tal como Bolívia, Colombia, Venezue-
la, México, Habana y Centro América, no pude encon-
trar uno que me curase, todos me daban laxantes, 
magnesias y otras medicinas, hasta que hace pocos 
días que regresé de Centro América y mi señora ma-
dre, por haberse ella curado de la Diabetes, me re-
comendó sus curas vegetales y estoy sumamente agra-
decido a ellas que, como ya les dejo dicho, en pocos 
días, me he visto curado de una enfermedad que, doc-
tores de fama mundial no pudieron hacerlo. 
Seré un entusiasta propagador de sus curas y de 
la presente íes autorizo pueden hacer publicación para 
Wen de muchos que padezcan la enfermedad que yo 
tan fácilmente me he curado—A. de C. Tanos-Torrs-
lavega (Santander). 
ESTOMAGO Tengo una gran satisfacción en tes-
timoniarle mi agradecimiento por los excelentes resul-
tados obtenidos en mi enfermedad del estómago con 
sola caja de su niaraTlllosa Cura n » 13 pudien-
do considerarme totalment* restablecido. H. v . F., 
Saa Lorenzo. Valladolid. 
REUMA.—Me es grato comunicarle que un hom- | 
bre de un pueblecito cercano al mío ha tomado las I 
4 cajas do! Abate Hamon n.0 3, para el dolor, pues no | 
se podía mover hacia tiempo, ni continuar su nego- ! 
cío, siempre estaba sentado en sillas, y después de ! 
tomadas su curas corre perfectamente, pues é| vino ¡ 
a Bañólas a buscar cuatro cajas más para este año, 
no por encontrarse atacado otra vez sino por miedo 
a volver a sufrir,—Droguería de Lorenzo Quer, Ba-
ñólas (Gerona). 
G R A T I S " 
PULMONES.—Lequedo muy agradecido a la cura 
n." 15, pues después de dos años de enfermo y no 
encontrando mejoría, con la cura n.0 15 me encuen-
tro completamente bien.—-J. V. G. Catral (Alicante). 
REUMA.—Tengo la satisfacción de anunciarle mi 
completa curación de reuma lograda con 4 cajas de la 
cura n.» 3 del Abate Hamon, lo que no me había sido 
posible, no obstante haber probado infinidad de dro-
gas y remedios de todas clases.—J. B. M., San Fellu 
de Guíxols (Gerona). 
ALBUMINURIA.—El año pasado tomé 3 botes de la 
cura n.0 2 y quedé perfectamente curada de la albo-
minuria que me estaba matando hacía bastante tiem-
po.—S. O. de Colombo García Días, Huaira 
da con este cupón a 
Laboracorios Botánicos: Ronda de la 
Universidad, 6, Barcelona, o Peligros 
9, Madnd, el libro GRATUITO ' La 
Medicina Vegetal» que enseña la ma-
> era de curar tas enfermedades por 





L A B O R A T O R I O S B O T Á N I C O S 
Ronda Universidad, 6-Barcclona 
Peligros, 9' Madrid 
Denunctes 
Por infracción al 
circulación urbana e m 
han sido denunciados ¡e 
Mengod Escriche de 
Valverde; Manuel Bon .u-
de Calanda; ^nue A l ^ . ^ , 
dgot, de GeadeAlte e 1S. 
cual Caballero de Giac> L0. 
mo pueblo y Marco Ma.t 
pez, de Pozondón. 
H E M O G L O B I N A ' ^ ; 











;0 aorop^cuario, c u y o s 
ílatnf0S serán elegidos el 15 de 
í0 he aquí los principios que 
íebrer0,n a carzo de las Diputa-. ^daran a cai^ 
^ c i ó n y sostenimiento de las 
nías agrícolas, 
f i n o s de experimentación. 
O r a c i ó n por medio de la 
I r a experimental 
víultiplicación 
¿las , la introducción y divul 
dustrial de las 
ración de abonos. fStítnulo de la Asociación de 
i0s agricultores con fines econó-
^stblecimiento y conservación 
10006»,.» 
toda clase de centros especia-
[¿dos que-estudien los proble-
mas concernientes a la provincia, 
tales como los que se dediquen al 
estudio de la enelogía, la olivicul-
tiiia,la praticultura, la industria 
áelasidra, el cultivo del arroz, 
áelas industrias lácteas, etc. 
La organización de concursos 
eganados. 
QOBIERNO CIVIL 
Para mañana, a las 18, se halla 
convocada a sesión en el despa-
10 del señor gobernador civil la 


















E l día 18 por la noche ocurrió 
en este pueblo un suceso, cuya 
primera impresión en estos veci-
nos, al tener noticia del mismo, 
no pudo ser más penosa. 1 
Luego, los comentarios fueron 
para gídos los gustos, al saberse 
que con el suceso de la desapari-
ción de la joren había coincidido 
otro acontecimiento que ponía al 
sorprendido vecindario en cami-
no de despejar la incógnita .de es-
te inesperado y sorprendente su-
ceso. 
Por el momento, sólo se supo 
que del hogar paterno había des-
aparecido una joven de 22 años. 
Con el disgusto familiar y el 
interés del vecindario que los lec-
tores pueden suponer, se inicia-
ron las consiguientes gestiones 
para averiguar el paradero de la 
joven. 
Las gestiones no dieron — ni 
han dado todavía—ningún resul-
tado. 
Pero pronto la inquietud de los 
primeros momentos adquirió una 
nueva modalidad al saberse que 
la misma noche, y también del 
domicilio de su patrona, había des 
aparecido un joven. 
i i p n o a 
i 
| l r t ) o t e m i ^ ^ ^ » 
Este joven era el novio de la 
joven desapaj ecida. 
La opinión general es, pues, 
que se trata de una fuga amorosa. 
Se creyó que la pareja fugitiva 
caería pronto en poder de sus 
perseguidores, ya que notada la 
huida a las pocas horas de reali-
zada se cursaron las oportunas 
órdenes y se adoptaron los indi-
cados medios para su detención 
antes de que remontara demasia-
do el vuelo. 
Y en estas suposiciones, u n 
nuevo dato añade a la inquietud 
de estos vecinos otra nueva mo-
dalidad. 
De la casa paterna de la joven 
ha desaparecido también el dine-
ro que los autores de sus días te-
nían guardado en un armario. 
Repito que es creencia general 
que sólo se trata de una locura 
amorosa, sin que en el orden de 
la posibilidad deje de ser admisi-
ble alguna otra hipótesis. 
Para averiguar 1 a verdadera 
causa de este suceso y poder dar 
con el paradero de estos jóvenes 
se prosiguen activamente las pes-
quisas. 
Comunicaré el resultado de las 
mismas. 
EL CORRESPONSAL. 
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Dése prisa qu 
^ cerrarse el r 
hoy mismo f 
tendero y 
luciones cor o, 
•quiera ofiema 
o o i i t o va 
^rso. Pida 
pectos a su 
e tantas so-
laste a cual-




m Swiss Cop.oen 
'OS Premios en metálico de nuestros 
concursos ascienden a 
J O . O O O p e s e t a s 
E l pleno de esta entidad cele-
bró sesión el 18 del actual, siendo 
los acuerdos los siguientes. 
Dar posesión al nuevo vocal 
don Angel Daudén Sebastián. 
E l señor presidente dió cuenta 
del viaje a Barcelona para asistir 
a la Asamblea de Cámaras de Co-
mercio y de los acuerdos en di-
cha Asamblea recaidos. 
Dar las gracias al consejo supe-
rior de Cámaras de Comercio por 
el pésame enviado a esta Cáma-
ra por el fallecimiento del que 
fué secretario de la misma don Ig-
nacio Aranda. 
Dejar en suspenso el informe 
sobre depósito franco del puerto 
de Tarragona, hasta recibir 
datos solicitados sobre este par-
ticular. 
Se procedió a la elección de se-
cretario, vacante por fallecimien-
to de don Ignacio Aranda. Se pre-
sentaron siete solicitudes toman-
do oarte en la elección todos los 
señores del pleno, dando el escru-
tinio el siguiente resultado: 
Don juán González Paracuellos 
12 votos y don Luis Feced 5 vo-
tos, no obteniendo ninguno de 
los demás concursantes voto al-
guno, y en su vista el pleno acor-
dó nombrar secretario de confor-
midad con el reglamento por ha-
ber obtenido mayoría absoluta al 
concursante don Juan González 
Paracuellos. 
Declarar la vacante, por cese 
del miembro del pleno don A n -
gel Travera^ constando en acta el 
sentimiento de la corporación por 
la separación de dicho compañe-
ro. 
Se dió lectura a la correspon-
dencia habida, y no habiendo más 
asuntos de que tratar se levantó 
la sesión. 
% 
Ayer tomó posesión del cargo 
de secretario de esta Cámara de 
Comercio, d o n Juan González 
Paracuellos, a quien reiteramos 
nuestra felicitación. 
F I N A N C I E R O S 
Ocupándose «El Debate» de 
Madrid de la baja de los valores 
escribe: 
«Hay una suma de causas fun-
cionando: precios interiores, ba-
lance exterior, y sobre todo los 
factores psicológicos. Es curioso 
observar el hecho. Mediado el 
año 1926, cuando el triunfo de 
Marruecos hábía llevado a la Dic-
tadura al máximo prestigio, la 
peseta inició una reacción al alza 
que culminó en abril de 1927—me-
dia de la libra, 27'42 pesetas—. De 
entonces hasta enero de 1929 la 
peseta se movió a la baja parsi-
moniosamente. Sobreviene el con-
flicto artillero y académico, polí-
ticamente valorable en sentido 
inverso al éxito de Marruecos, y 
la peseta se precipita a la baja, 
donde continuamos salvo el lige-
ro paréntesis producto de la in-
tervención de junio a octubre. Es 
obvio que el ritmo político ha 
ejercido presión sobre el ritmo 
valutario». 
S U C E S O S 
flecideníe del trabajo 
Comunican de Ojos Negros que 
en la Sección *E1 Barranco», trin-
chera de «Los Obisoos» de aque-
llas minas de hierro, enclavadas 
en el término municipal mencio-
nado, propiedad de la Compañía 
de Sota y Aznar, en ocasión de 
hallarse trabajando el obrero Juan 
Planas Latorre, de 38 años de 
edad, casado, de Monreal del 
Campo, a consecuencia de un 
desprendimiento de mineral, fué 
alcanzado poruña piedra produ-
ciéndole la fractura de varias cos-
tillas del lado izquierdo y fractura 
del húmero del mismo lado. 
I Auxiliado por sus compañeros 
¡ y conducido en una camilla al 
I Hospital minero, el médico califi-
; có el estado del herido de pronós-
tico reservado. 
Del accidente se dió cuenta al 
i Juzgado. 
1 ' . . ; 1 • ' • i ;;-J 
Y — c w . 
Instrucción Pú-
blica 
6 1 T A o n ò n a 
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Ronda de VíctorPruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de ¡a prouincia 
T E E U R L 
LABRADORES 
¿Queréis plantar buenos plantones 
de ALMENDROS DESMAYO de 
dos y tres años injertados sobre 
pie amargo? 
Óirigiros a don Tomás Carmes-
co de Alquézar (Huesca). 
Este .«eñor os ofrece sus exten -
Han sido mandados a la «Gace-
I ta> los nombramientos definitivos 
j por resultas de las anulaciones se 
I que fueren propuestos este ve-
[rano. 
I Continúan con gran intensidad 
j os trábalos para la adjudicación 
; provisional por los cuatro prime* 
i ros turnos de las escuelas vacan-
i tes anunciadas en los meses de 
i marzo hasta septiembre último. 
Parece que han comenzado ya 
! a adjudicar vacantes del mes de 
julio, habiéndose ultimado por 
consiguiente desde marzo a junio. 
Se abriga el propósito de dar 
todas las.propuestas, hasta las de 
septiembre inclusive. sos viveros 
> o o o o o o o o o o o o o o o o 
F»«&rlóclloo en a r i o 
Redacción y Administración: Ronda de 
Víctor Pruneda, núm. 15 
Teléfono 79 
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la carrera de medicina, a lo que 
el muchacho accedió a regaña-
dientes por no provocar un escán-
dalo domés t ico ; pero¡ cuando por 
discipl ina académica hubo de 
practicar la primera disección en 
l a clase de técnica ana tómica , aco-
met ió le tan hondo sentimiento de 
horror, que sin poderse contener 
sal tó por u r a ventana a la calle y 
coniendo como si se salvara de 
un incendio l legó a su casa con la 
inquebrantable de te rminac ión de 
decirle, a su padre que estaba re-
suelto a ser mús ico o dejarse mo-
r i r de hambre antes que conti-
nuar la carrera de médico . 
E l padre le amenazó entonces 
con echarlo de casa si no volvía 
en seguida a la Escuela de Medi-
cina, pero el joven Ber l ioz optó 
por las privaciones y la miseria 
antes de ser infiel a su vocación. 
Durante los primeros días de su 
expuls ión de la casa paterna an-
duvo vagando por las calles, man-
ten iéndose de lo que en los mer-
cados podía obtener de la compa-
sión de los vendedores, y pasando de la vida nos ofrece ejemplos a 
(350 PLAZAS.—GACETA 3 ACTUAL) 
P R E P A R A C I Ó N P O R 
decencia y abrigo el traje de co-
lor y corte m á s de su gusto.", 
Acaso se objete que la inexpe-
riencia de la juventud la expone a 
irremediables errores de elección, 
y que la experiencia y el amor 
paterno es segura fianza de que 
no han de querer para sus hijos | Don Alejandro Mart ín Capde-
nada capaz de estropearles el por- v i l a , jefe del Cuerpo de Contabi-
venir. | Udad, y don Gregorio Hernando 
Pero la experiencia del padre jCole t , Oficial del Cuerpo de Cen-
sólo es valiosa en cuanto a su tabilidad y Profesor de Taquigra-
propia vida se refiere, no en lo ; fía del Instituto, 
relativo a l a s vidas aienas ni s i - i 
quiera en la de sus hijos, pues! 
bien puede haber prosperado un! 
hombre moral y materialmente ¡ 
en su profesión, y ser su hijo de | 
todo punto incapaz de obtener enj 
ella el mismo éxi to , asi como por ¡ 
el contrario, los fracasos y la ma-
la suerte de un padre en determi-
nada esfera de la humana activi-
dad no son razón bastante para 
suponer que el hijo haya de fra-
casar si a ella le inclina su voca-
ción. 
En este punto, la experiencia 
REVISTA DE PERIÓDÏÏTg m 272 
SUSRIPccioNEs 
Capital, un mes. . . 
España, un trimestre 
Extranjero, un año 
Infow: Plaza [anos (astel, 20-2.° 
las noches en un tugurio que le 
cedieron unos conocidos. 
Pero tan mísera s i tuación no 
podía prolongarse indefinidamen-
te, y necesitaba colocarse donde 
a l menos dudiera satisfacer las 
imprescindibles necesidades de la 
v ida . 
cual m á s contradictorios. Gui l ler-
mo Pi t t superó a su padre en la 
carrera pol í t ica y Alejandro D u -
mas no fué menos famoso que e l , 
suyo en la literaria. Los RotschiM í 
han formado una dinast ía de fi-| 
nancieros en que las aptitudes! 
para el negocio de banca parecen 
Supo que en el teatro de la ópe- transmitirse por juro de heredad 
r a faltaba un corista, y allá se fué de padres a hijos. 
el animoso joven con la seguridad 
de salir airoso de su pre tens ión . 
P r e g u n t ó l e el maestro de coros 
s í t ra ía consigo las piezas de mú-
sica que hubiese aprendido, y res-
pondió con el aplomo de quienes 
es t án . seguros de sí mismos: 
ORISON S. MARDEN. 
AGRICOLAS 
T A L L E R 
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F i i o Tma 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
que la crónica 0 _ a 
señor Villanueva no 
do a nadie p o r S U V a U o ^ 
^ Político, sino P ^ SuSOjK0nteni-
s ^ i c o o folletineso Utrepi' 
siempre, claro está ^ an^ 
la obra, oportunamente^10^ 
Y e« justicia, por el ^ 
bierno, que contnbu}4 de 1 ^ 
al éxito 
el 
ra extraordinari? mane. 
R i s t r a , aunque en e l t r ^ 8 ' 
contestamos omite . E l í 
reconocerlo así. 
E L L I B E R A L 
La política 
No; no está muerta la política. 
Los que sueñan que en ¡la nueva 
polí t ica, suces ión de la dictadura 
se rán los negocios y sus hombres 
lo que prevalezca, ya pueden des-
pertar y orientarse de otra mane-
ra, porque es la polít ica de ideas, 
y no la de .negocios, la que rige 
los pueblos de Europa. 
A B C 
Crisis latente en Bélgica 
Durante varios decenios, fran-
cés y hombre culto eran en Bél-
gica expresiones casi idénticas; 
para elevarse en ca tegor ía social, 
el flamenco tenía que afrancesar-
se. 
A p o y á n d o s e en su superioridad 
n u m é r i c a , los flamencos han con-1 a " rmar ^ hay muchas ocasio. 
seguido quebrantar la posición nes en las cuales la censura es 
privilegiada del | f rancés , impo 
niendo el b i l ingüismo. E l flamen 
co es ya un idioma tan oficial co 
mo el f rancés . 
Habiendo conseguido parte de 
su programa, los flamencos quie 
E L D E B A T E 
La censura 
Cons ide ramos , pues, 
censu ra no es admisible con* 
r é g i m e n normal . Pero pensad 
en e l porveni r , no dudamos ett 
que la 
E l agregado de Agr icu l tu ra de 
i la embajada española en Was-
— Noneces: to música especial, i hington, don Manuel Echegaray, 
de la que se aprende de memoria 
G A C E T I L L A S 
y se canta como copla de ciego. 
'Pu fdo cantar a primera vista 
cualquier trozo que usted me pon-
ga por delante. 
Tr iunfó Berl ioz de la prueba y 
lo contrataron por cincuenta fran-
cos a l mes, con lo que ya le fué 
posible dedicarse al estudio y en-
riquecer el mundo musical con co por la embajada, 
los Irutos de su talento. 
Sin embargo, m á s numerosos 
son los casos en que el talento 
natural no se manifiesta con el 
ímpetu propio de los genios nati 
vos, y queda sofocado por 
ha remitido a Madrid un informe 
detallado de las observaciones 
hechas por él durante el viaje al 
Estado de F lor ida para estudiar 
la epidemia de mosca med i t e r r á -
nea existente en apuella región 3̂  
los medios empleados para extir-
parla. 
E l informe ha sido hecho públi-
Registro civil 
S E A L Q U I L A N dos locales pa-
ra comercio con piso para vivien-
da, en Santa Eula l ia , calle Pro-
greso, E m i l i o Izquierdo. 
P É R D I D A de un saco lleno de 
envases, frente a la clínica del 
doctor Muñoz, esquina de la Glo-
rieta. 
Quien lo haya encontrado, pue-
de presentarlos en esta Admin i s -
t rac ión , donde se le grat if icará. 
ren ir m á s lejos y llegar hasta la 
f lamenquización completa de las 
provincias con mayoriajflamenca, 
medida que equiva ldr ía , a la lar-
ga, a la división de Bélgica en dos-
países . 
Ante la imposibil idad de armo-
nizar los puntos de vista opuestos 
se habla con insistencia de una 
próx ima crisis total, que en estas 
circunstancias resul tar ía grave. 
i 
' L A N A C I Ó N 
I A España no le interesun los 
chismorreos políticos 
i «El Liberal» de hoy publica un 
suelto acerca de la tercera edición 
del libro de su director, don Pran-
cisco Vi l l anueva , titulado «El 
momento const i tucional». Pero 
• «El Liberal» atribuye el éxito de 
venta a la-suposición de que en 
España con t inúa siendo «la polí t i-
ca un valor, una emoción y una 
I ca tegor ía social . » | 
P e r m í t a n o s el colega decirle 
p r e c i s a . Para estas ocasiones qui-
s i é r a m o s alguna previsión en las 
futuras leyes constitucionales. La 
censura es un instrumento que 
debe tener el Gobierno a mano 
en beneficio de la comunidad pa-
r a emplear lo transitoriamente y 
sobre un punto muy concreto. 
¿ Q u é duda cabe de que se presen-
tan en la v ida del país circuns-
tancias , en las que está justifica-
do que el Gobierno prohiba lia-
bl a r a la Prensa? Estamos en Es-
p a ñ a y escr ib imos para España. | 
P u e d e ser que en otras naciones 
un ' e s p í i i t u ciudadano muy he-
cho, una Prensa muy formad, 
va lgan para que el Gobierno m 
necesite de este resorte. P e r 0 ^ 
casos en los que resulta de ^ 
punto necesario su empleo. 
T em p era tura 
Datos recogidos en la Es radó«r | 
teoroiógica de esta capital: 
Máxima de ayer. 17|ra|>s 
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Viento reinante, SE. 
presión atmosférica, 
recorrido del viento 
tvS2'0 I 
o kilómet'̂  
Movimiento 
la i n - ; se nos facilita 
sensata arbitrariedad de un padre | municipal . 
que en vez de favorecer con t ra r ía 
los designios de Dios en la perso-
no de su hijo, cuyo porvenir se fi-
gura asegurar obl igándole a se-
guir una profesión para la cual no 
V E N D O o A L Q U I L O molino 
i ui i eléctr ico harinero, sito en V i v e l de población que i , , - W j . 
_i 1 del K10. También vender ía sola-
mente su maquinaria. Informes: 
E loy Torres, Puebla de Valverde . 
M A T A D E R O P L B L l ^ 0 
oy en el Juzgado 
Nacimientos. — R a m ó n Blasco 
R i p o l , hijo de R a m ó n y de Nie-
ves. 
Matrimonios. — Antonio Escu-
dero Lega, de 22 años de edad, 
denota gusto ni aptitud, cuando , soltero, con A m o r Ballestero Mar-
se asus ta r ía de su obra si cono- | t in, de 21, soltera,, en la iglesia de 
ciera que al proceder de tal modo i San A n d r é s . 
impide que su hijo contribuya al 
progreso y bienestar del mundo 
desde el sitio en (.ue ajustadamen-
te encaje su iridiv;dualidad y el 
punto al que con mayores proba-
bilidades de útil rendimiento pue-
da aplicar las potencias de su es-
p í r i tu . 
L o s hijos tienen tanto derecho 
a elegir libremente la carrera de 
su predileccióii como el padre 
nene el derecho de elegir para su 
Julio Pascual Muñoz, de 20, sol-
tero, con María Yuste Garcés , de 
19, soltera, en la misma iglesia. 
M i [ l i l i 
IIIIIIIBIBÜBI 
RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en 
día de hoy-
U R I A R T R I L D r . . Grau: cura 
Ar t r i t i smo, Reuma, Gota. Es el 
mejor disolvente del ácido ú r i c o . 
H A C E N F A L T A oficialas de 
modista. 
Razón , San Andrés,*25, 3.° 
Aprobado por el Ayuntamien-
to el presupuesto municipal ordi-
T A B L A J E R O S 
Martin Abril.. . . . . 
Francisco Ripoll. . . . 
Jooé Murria 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Paricio 
Mariano Ubé. . . . . 
Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio 
nano para el ejercicio de 1930, se | Diego Pumareta 
ha l la rá de manifiesto al públ ico 
en las Sec re ta r í a s de los Ayun ta -
mientos que se expresan a conti-
nuación, poo el tiempo reglamen-
tario. 
Maleas, Torremocha, Santa E u -
lal ia , Gargallo y Jat iel . 
Casimira Bejarano. 
Simona Jarque.. . 
Joaquín H i g ó n . . -
José Yuste. . . . 
Domingo Abril. . . 
José Torres. . . . 
Máximo Lario. . . 
Francisco Marqués. 
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